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Kemampuan memprogram dan memahami logika pemrograman merupakan 
salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh siswa yang mendalami 
dunia IT maupun sistem informasi.  
Buku ini memberikan penjelasan konsep-konsep dasar logika 
pemrograman antara lain algoritma, notasi algoritma, flowchart, tipe, nilai, 
ekspresi, input, output, sekuens, pemilihan, perulangan, prosedur, fungsi, array, 
record, dan array of record.  
Selain penjelasan konsep, buku ini juga memberikan step-by-step 
penyelesaian latihan soal setiap bab sehingga dapat diikuti oleh semua pembaca 
bahkan yang masih awam tentang pemrograman sekalipun. 
Penyusun mengucapkan terima kasih kepada Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta yang telah mendukung secara penuh proses pembuatan buku ini. 
Penyusun mengharapkan masukan dan kritik untuk perkembangan buku ini 
selanjutnya. 
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